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SOLUZIONE OSPEDALE XYZ 
 
CE 0 1 2 3 4 5  
∆ Numero di pazienti serviti  0 0 7300 7300 10950  
Maggiori ricavi ticket   0 0 36500 36500 54750  
Maggiori ricavi da affitto locali   12000 12000 12000 12000 12000  
Minori costi outsourcing   394200 394200 591300 591300 591300 
 
Maggiori costi personale   -65000 -65000 -65000 -65000 -65000 
 
costi energia attuali  19710 19710 21900 21900 21900  
costi energia futuri  23652 23652 30550,5 30550,5 31536  
Maggiori costi energia   -3942 -3942 -8650,5 -8650,5 -9636  
costi cibo attuali  788400 788400 876000 876000 876000  
costi cibo futuri  1051200 1051200 1357800 1357800 1401600  
Maggiori costi cibo   -262800 -262800 -481800 -481800 -525600 
 
Plusvalenza macchina confezionamento   3000         
 
Minusvalenza cucina industriale   -6000         
 
Ammortamento nuova cucina   -80000 -80000 -50000 -20000 -20000 -250000 
Ammortamento vecchia cucina   10000         
 
RAI   1458 -5542 34349,5 64349,5 37814 
 
Imposte (40%)   583,2 -2216,8 13739,8 25739,8 15125,6 
 
Reddito netto   874,8 -3325,2 20609,7 38609,7 22688,4 
 
        
Rettifiche per componenti non finanziarie 
      
Plusvalenze 
  












80000 80000 50000 20000 20000   
        
FdC da CE 
  
73874,8 76674,8 70609,7 58609,7 42688,4 
 
        
Circolante 
       
Dilazione pagamenti cibo   21900 0 18250 0 3650 
 
Smobilizzo debito fornitori cibo           -43800 
 
Dilazione energia   657 0 784,75 0 164,25 
 
Smobilizzo debito fornitori energia           -1606 
 
Dilazione ticket   0 0 -6083,33 0 -3041,67 
 
Smobilizzo pagamento ticket           9125 
 
FdC da ∆CCN   22557 0 12951,42 0 -35508,4 
 
        
Investimento 
       
Acquisto nuovo impianto -250000           
 
Vendita macchina impacchettamento   3000         
 
Vendita vecchia cucina   4000         
 
FdC da investimento -250000 7000         
 
        
FdC totali -250000 103431,8 76674,8 83561,12 58609,7 7179,983 
 
        
VAN € 25.806,43 
      
